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　中国国営通信社の新華社によると、中国は、2007年 4月 14日、四川省の西昌衛星発射センターか
ら長征3Aロケットで航行測位衛星を打ち上げた。同衛星は軌道制御後、高度約21,500kmの軌道を
周回し、「北斗 （英語名はコンパス）」という名の航行測位衛星システムの一部となる。運輸部門のみな
らず、油田調査、災害対策等の分野で航行測位サービスを提供するこのシステムは、中国の今後の経済発
展への寄与が期待されている。今後も衛星配備を進め、北京オリンピックが開催される2008年までに
は中国国内及び周辺地域への航行測位サービスの提供を開始し、最終的には、静止軌道に5機、中高度
軌道には30機の衛星を配備して、全世界に航行測位サービスを提供する計画である。航行測位サービ
スの分野では、米国のGPSが既に民生利用に供されており、航空機、船舶の他、カーナビ、携帯などで
広く利用されている。このほかロシア、欧州連合、日本が同様なシステムの開発等を行っている。
トピックス4　中国の航行測位サービスの提供計画
　中国国家航天局（CNSA）は、2006 年 10 月 12
日に発表した宇宙白書において、中国独自の「北斗」
という航行測位衛星システムを実現すると表明し
ていた（科学技術動向 2006 年 12 月号トピックス
参照）。
　中国国営通信社の新華社によると、中国は、
2007年４月 14日午前４時 11分（現地時間）、四川
省の西昌衛星発射センターから長征3Aロケットで
１機の航行測位衛星を打ち上げた。同衛星は軌道
制御後、高度約 21,500kmの軌道を周回し、「北斗
（英語名はコンパス）」航行測位衛星システムの一
部となる。既に中国は、2000年 10月、同年 12月、
2003年５月及び 2007年２月に打上げを行い、４機
の「北斗」試験衛星を静止軌道に配備している。
　「北斗」航行測位衛星システムは、運輸部門のみ
ならず、油田調査、災害対策等の分野で航行測位
サービスを提供し、中国の今後の経済発展に寄与
することが期待されている。今後も衛星配備を進
め、北京オリンピックが開催される 2008 年までに
は中国国内及び周辺地域への航行測位サービスの
提供を開始し、最終的には、静止軌道に５機、中
高度軌道に 30 機を配備し、合計 35 機の衛星で、
全世界に航行測位サービスを提供する計画である。
この計画が実現すれば、米国のGPSと同様に全世
界をカバーする航行測位サービスを、中国も提供
できることになる。商業目的で提供されるサービ
スの精度は、位置で 10m、速度で 0.2m/s、時刻で
50ns を目標としている。なお、商業目的以外にも
限定されたユーザー向けのサービスも提供される
としている。
　航行測位サービスの分野では、既に米国のGPS
が民生利用に供されており、航空機、船舶の他、
カーナビ、携帯などで広く利用されている。民
生利用の拡大に応え、それまで意図的に精度を落
としていた選択利用性が 2000 年５月に解除され、
GPSサービスの精度が大幅に向上した。ロシアも
米国GPSと同様なGLONASSという航行測位衛星
システムを構築中であり、また欧州連合（EU）は
欧州宇宙機関（ESA）と協力して、2011 ～ 12 年
頃の運用開始を目指し、「ガリレオ」という航行測
位衛星システムを開発している。我が国でも、文
部科学省・総務省・経済産業省・国土交通省の
連携による準天頂衛星システムの技術実証及び
利用実証の推進や、国土交通省による航空機運航
のための運輸多目的衛星用衛星航法補強システム
（MSAS）の整備等が行われている。
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